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MOTTO 
 
If u spend too much time thinking about a thing,  
you will never get done. 
(Bruce Lee) 
 
 
 
Success makes so many people hate you.  
I wish it wasn’t that way.  
It would be wonderful to enjoy success without seeing envy in the eyes of those 
around you. 
(Marilyn Monroe) 
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HUBUNGAN ANTARA CITRA TUBUH DAN KONSEP DIRI DENGAN 
MOTIVASI BERTATO PADA WANITA 
DI SURAKARTA 
 
Adhisty Anindita Ferani 
Universitas Sebelas Maret Surakarta 
 
ABSTRAK 
Motivasi bertato adalah dorongan individu untuk membuat goresan di atas 
kulit yang membentuk sebuah gambar secara permanen untuk mencapai tujuan 
tertentu. Citra tubuh dan konsep diri yang positif setelah menggunakan tato 
merupakan salah satu faktor penyebab yang membuat para wanita saat ini banyak 
yang memiliki serta berkeinginan untuk memiliki tato. Para wanita tersebut 
beranggapan mereka akan merasa lebih cantik setelah memiliki tato dan semakin 
banyak pria yang menyukainya.  
Penelitian ini bertujuan mengetahui hubungan antara citra tubuh dan 
konsep diri dengan motivasi bertato pada wanita. Responden penelitian ini adalah 
wanita dengan tato permanen di Surakarta dengan jumlah 30 orang yang 
merupakan responden untuk uji-coba sekaligus sebagai responden penelitian.  
Pengambilan sampel menggunakan teknik purposive incidental sampling dengan 
kriteria sampel berusia 16-34 tahun dan merupakan penduduk asli Surakarta. Alat 
ukur yang digunakan adalah skala motivasi bertato yang memiliki 49 aitem 
dengan reliabilitas sebesar 0,950, skala citra tubuh yang memiliki 50 aitem dengan 
reliabilitas sebesar 0,954, dan skala konsep diri yang menggunakan Tennesse Self-
Concept Scale yang memiliki 82 aitem dengan reliabilitas sebesar 0,959. Analisis 
data menggunakan uji korelasi Spearman.   
Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai rx1y =0,108 (0-0,25), p = 0,568 
(>0,05), artinya tidak terdapat hubungan signifikan yang positif antara citra tubuh 
dan motivasi bertato pada wanita. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai rx2y 
= 0,115 (0-0,25),; p<0,546 (>0,05), yang berarti tidak terdapat hubungan 
signifikan yang positif antara konsep diri dengan motivasi bertato pada wanita. 
Hasil uji chi-square menunjukkan bahwa nilai signifikansi hubungan antara citra 
tubuh dan konsep diri dengan motivasi bertato sebesar 1,0 (p > 0,05), artinya tidak 
terdapat korelasi antara citra tubuh dan konsep diri dengan motivasi bertato. 
Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa hipotesis dalam penelitian ini 
tidak dapat diterima, yaitu tidak terdapat korelasi antara citra tubuh dan konsep 
diri dengan motivasi bertato pada wanita di Surakarta. 
Tidak signifikannya hubungan antara citra tubuh dan konsep diri dengan 
motivasi bertato pada wanita disebabkan oleh faktor lain yang mempengaruhi 
hubungan antar variabel tersebut. Rata-rata responden mengatakan bahwa yang 
menjadi motivasi mereka dalam membuat tato antara lain adalah karena mereka 
menyukai bidang seni yang dimanifestasikan dalam bentuk tato, menyukai suatu 
hal atau kegiatan dan diwujudkan dalam tato, sebagai simbol religiusitas, serta 
sebagai simbol identitas diri agar berbeda dengan individu pada umumnya. 
 
Kata kunci: motivasi bertato pada wanita, citra tubuh, konsep diri.  
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CORRELATION BETWEEN BODY IMAGE AND SELF-CONCEPT  
WITH TATTOOED MOTIVATION ON WOMEN  
IN SURAKARTA 
 
Adhisty Anindita Ferani 
Sebelas Maret University  of Surakarta 
 
ABSTRACT 
Tattooed motivation is impulse individuals by making scratches on the 
skin that forms an image on the skin permanently to achieve certain goals. Body 
image and positive self-concept after using tattoos is one factor that makes the 
women of today as well as many who have the desire to have a tattoo. The women 
thought they would feel more beautiful after having tattoos and more and more 
men are like. 
The purpose of this research is to find out the correlation between body 
image and self-concept with motivation tattooing on women. The respondents of 
this research are 30 women with permanent tattoos in Surakarta which is the 
respondent for try-out as well as research respondents. This research used 
purposive incidental sampling as a technique with the sample criteria of 16 – 34 
years old and is a native of Surakarta. This research used the scale of tattooed 
motivation which has 49 items with a reliability of 0,950, body image scale which 
has 50 items with a reliability of 0,954, and self-concept scale using the Tennessee 
Self-Concept Scale which has 82 items with a reliability of 0,959. Data analysis 
using the Spearman correlation test. 
The results showed that the value rx1y = 0.108 (0-0.25), p = 0.568 (> 
0.05), which means that there is no significant positive relationship between body 
image and tattooed motivation on women. The results also showed that rx2y value 
= 0.115 (0-0.25), p <0.546 (> 0.05), which means there is no significant positive 
relationship between self-concept and tattooed motivation on women. Chi-square 
test results showed that the significant value of the relationship between body 
image and self-concept and motivation tattooed by 1.0 (p> 0.05), which means 
there is no correlation between body image and self-concept and motivation 
tattooed. Based on these results we can conclude that this hypothesis cannot be 
accepted, that is there is no significant relationship between body image and self-
concept with tattooed motivation on women in Surakarta. 
 No significant relationship between body image and self-concept with 
motivation tattooed in women is caused by other factors that affect the 
relationship between the variables. On average, respondents said that they were 
being motivated to get a tattoo, among others, is because they like the arts that is 
manifested in the form of tattoos, like a thing or activity and manifested in the 
tattoo, as a symbol of religiousity, as well as a symbol of identity that is different 
from the individual in general. 
  
Keywords: tattooed motivation on women, body image, self-concept 
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